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Sin duda, la bibliografía existente hoy sobre la corriente desconstructora es 
abundante (sobre todo en ingles y en francés); no obstante, son relativamente 
escasos los estudios dedicados a la aplicación práctica de la desconstrucción a 
obras literarias concretas. La relación bibliográfica que sigue no aspira, evi-
dentemente, a ser exhaustiva, pero sí a dar una idea general del estado de la 
cuestión y proporcionar información sobre estudios que pueden ser de gran ayuda 
para una aplicación práctica. 
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